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 論文題名 
Evaluation of the urethral α/β ratio and tissue repair half time for iodine-125 
prostate brachytherapy with or without supplemental external beam radiotherapy. 
 
 研究目的 




予測モデルの作成が可能かどうかを主な目的とする。                                 
 
 研究方法   
  2005 年から 2015 年に I125 密封小線源永久挿入療法を行った 182 例の前立腺癌患者
の治療後の C T 画像を用いて尿道に照射された線量の計算を行った。更に各放射線生
物学的因子の予測値から得られた生物学的等価線量と尿路障害との関連性について












れる。                                          
 
 
